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図あり 
図 1. ボタンスイッチ 
殴打するボタンスイッチは設置面積が広く，幅広な面ファスナーを用いることにより殴打場所
の選択しは多く，障害に対応しやすい． 
図 2. リズム音に同調して殴打した際の視覚によるフィードバック 
リズム音に同調して殴打し，同町できた場合には画面上のゴルフボールが正中位に飛ぶという
視覚によるフィードバックがかかる．同調できない場合には左右のボールが斜めに飛ぶ． 
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